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CONCERTADO 
B O L E T I N O f i c i a l 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
jni8traclón,--Interv»neión de Fondos 
de Dlputáclóa provlnclal.—Teléfono 1700' 
jfflp. de la Diputación provincial.—Tel. 1916 
Sábado de Agosto de 195( 
M m . 191 . 0 • 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente; 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertencias.—1.' Los señorps Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar dé 
'mero de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
Cada nu ^ Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuadernación anual. 
3« Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetai 
If-s oor cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. . 
^ b) Juntas vecinales. Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán oG pesetas anuales ó 30 pesetas •• 
•.adrales, con pago adelantado. , , ., , 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 trimestrales, con pago adelantado. * 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea, 
Ji) Los demás, 1,50 pesetas linea. 
iiiilitrHSái if niicial 
leíitora lie liras Pailitas 
ie la pirada le Lear 
_ , — — 
A N U N C I O S 
Dtn Luis Merayo Prada, vecino 
ie Priaraaza del Bierzo, solicita au-
torización para hacer una conduc-
ción de aguas, cruzando la carretera 
de Ponferrada a Orense, en su K m , 9, 
Hm. 8. 
Lo que se hace púb l i co para que 
los que se crean perjudicados con la 
petición puedan presentar sus recla-
maciones, destro del plazo de quin-
ce días hábi les a partir de la publ i -
cación de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, en la alcal-
di» de Priaranza del Bierzo. ú n i c o 
Ormino donde radican las obras, o 
eri esta Jefatura en la que es tará de 
Manifiesto al púb l i co la instancia 
^ 'os días y horas háb i l e s de ofi-
.León. 6 de Julio de 1950,-El Inge-
rí0 J«fe. (ilegible), 
6¿ N ú m . 696.-36,00 ptas, 
iwBKyíílt'" i o 
( A 0 Jesús Alvarez Núñez , vecine 
Para b80rderos' s ó l i t a au to r izac ión 
crü7Q i c r una c o n d u c c i ó n de aguas 
Paa,?.0. la carretera de Astorga a ^o rado en su K m 12> H m 3 
los se hace púb l i co para que 
PeUció se crean perjuicados con la 
^acio,? PUedan presentar sus recia-
cen^ 1?» dentro del plazo de quin-
v ^  días hábi les a partir de la pu-
bl icac ión de este anuncio en el Bo 
LETIN OFICIAL de la Provincia, en el 
A j u n t a m i e n t » de Vil laraej i l , ú n i c o 
t é r m i n * donde radican las obras, o 
en esta Jefatura, en la que estará de 
manifiesto al públ ico la instancia en 
los días y horas hábi les de oficina. 
León, 21 de Junio de 1950.-El In-
geniero Jefe, (ilegible), 
2212 N ú m . 694.—33,00 ptas. 
IprtaiéH. profisial de León 
Servicio leciolaíorio di Cnlriticliies 
leí Estilo 
Zona de Valencia de Don Juan 
Ájiuntmmiente de Ardón 
Contribución ñüs i ica 
Ejercicios de 1947 a 1950 
Don Santiago López García, Recau-
dador Auxi l ia r de Contribuciones 
en el expresado Ayuntamiento. 
Hago saber: Que ea el expediente 
ejecutivo de apremio que instruyo 
en este Ayuntamiento contra don 
Manuel de la Fuente Alons». vecino 
de L e i n , para hacer efectivos débi tos 
al Tesoro, por los conceptos y ejerci-
cios que se expresan, he dictado con 
fecha 12 de Julio de 1950, la si-
guiente: 
Previdencia.—Resultando no po-
der practicarse por esta Recaudac ión 
las notificaciones y embargo de fin-
cas a que este expediente se refiere 
por resultar de ignorado paradero el 
deudor que en el mismo se expresa* 
requiérase le por medio de «dicto en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
y Gasas Consistoriales, para que en 
el plazo de tres días siguientes al dé 
la pub l icac ión de los anunci ts com-
parezca en el expediente, señale do-
mici l io o nombre representante que 
presente y entregue en esta oficina 
los t í tulos de propiedad de las fincas 
embargadas, bajo apercibimiento de 
suplirlos a su costa, de conformidad 
con lo que determina el a r t ícu lo 112 
del vigente Estatuto de r e c a u d a c i ó n , 
adv i r t i éndole que transcurridos ocho 
días m á s se prosegui rá el expediente 
en rebeldía , dé conformidad con lo 
preceptuad* en el ar t ículo 154 del ya 
mencionado Estatuto. 
Se le ha hecho traba de embargo 
s«bre una viña en t é r m i n o de A r d ó n 
al pago de Urrubiales de 21.06 á reas , 
l inda: a l Norte, con F a b i á a O r d á s ; 
Sur, María González; Este, Ramiro 
González y Oeste, mojoneras; capi-
talizada en 800 pesetas. 
Otra, en el mismo t é rmino , a Ca-
r r o c e m b r a n « s , de 8,56 áreas; l inda: 
a l Norte, herederos de F ro i l án Gar-
cía; Sur, herederos de Jacinto Alva-
rez; Este, heredercs de Pablo Apar i -
cio y Oeste, herederos de Jacinto A l -
varez; capitalizada en 360 pesetas, 
Ardón , 14 de Julio de 1950—El 
R. A, y Agente Ejecutivo, S. López. 
2442 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
D E P O S I T A R I A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
E J E R C I C I O D E 1 9 5 O T R I M E S T R £ 2.° 
CUENTA que rinde esta Deposi tar ía de las operaciones de Ingresos y Gastos verificados en el trimestre ar r ib i 
expresado, correspondientes al presupuesto extraordinario C- l . 
C U E N T A P O R C O N C E P T O S 
3 ° 
• j o 
13> 
17.° 
19.° 
6.° 
11° 
19.° 
I N G R E S O S 
Subvenciones y donativos 
Derechos y tasas. , 
Crédito provincial . . . . . 
Reintegros . . . . . . 
Resultas ., 
T O T A L E S . . . . . . . . 
G A S T O S 
Personal y m a t e r i a l . . . . . . . . . . . , . 
Obras púb l i cas y edificios provinc ia le í 
Resultas . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T O T A L E S . . . . . 
Total del trimestre 
anterior p©r ope-
raciones realizadas 
Operaciones 
realizadas en este 
trimestre 
797.669,60 
56 012,96 
803.293,74 
18.073,02 
1.045216.58 
295.467,74 
2.720.265,90 
24.516,42 
2.588.560,60 
• T O T A L 
de las operaciones 
hastn 
este trimestre 
797.669,60 
56.012.96' 
1.098.761,48! 
18.073:02' 
1.045,216.58! 
2.613.077,02 
295.467,74 
•S'll.377,37 
» 
311.377,37 
3.015.733.04 
24.516.42 
2.899.937,97 
» 
2.924.454.39 
C t i E /NT A D E C A J A 
Existencia en m i poder en fin del trimestre ante 
Ingresos en el trimestre de esta Cüenta . . . , . . . 
CARGO . . . . .... 
D A T A por gastos verificados en el m i s m o , . . . . 
Existencia en m i poder para el trimestre que sigue. 
1Í7.188,88 
295.467,74 
402.656,62 
311.377,37 
91.279,25 
León, 12 de Julio de 1950,—El Depositario, J. Valcarce. 
INTERVENCIÓN DE FONDOS PROVINCIALES 
Examinada la presente Cuenta, se halla conforme con los asientos dé los libros de esta Oficina de mi cargo 
León , 19 de Julio de 1950 . -E l Interventor, A, Diez Navarro! ' 
SECCION DE HACIENDA Y ECONOMIA _ 
Esta Sección en sesión de hoy, a c o r d ó mostrar su conformidad con la presente cuenta y pasarla a ía a p p 
tíación de la Excma Dipu tac ión . 
León, 21 de Julio de 1950.—El Presidente, Juan José Martínez Vázquez 
DIPUTACION PROVINCIAL 
Sesión de 28 de Julio de 1950 
Aprobada y publiquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales—El Pres identé , Ramón C a ñ a s - ^ { % 1 b 
cretario, José Peláez. 
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IISTRITI MINEHfi DE LEON 
A N U N C I O 
T¡'*nsp0rte méreo 
D. Rafal Cerero Blanco, como D i 
rector Técn ico de la Sociedad Hu 
llera Vasco Leonesa, .seccién de Ma 
tallana, solicita au to r i zac i én pata 
construir un transporte aéreo, siste-
ma vaivén, en el grupo «Bisbita», 
destinado a bajar los carbones del 
s ecavén general de dicho g rup» a la 
tolva á e cargas de l«s camiones, 
jun to a la carretera que une el p«e-
blo de Villalfeide con el de Corre-
cillas -
Dicho vaivén t end rá una longitud 
en proyecc ión horizontal de 307 me 
ír«s , y u n desnivel entre estaciones 
de 101,25 metros, S« ejecutará en te 
rreno particular de la citada jS^cie-
dad, y a t ravesará la carretera antes 
mencionada. -
Lo que se anuncia al púb l i co para 
que los que se crean perjudicados 
puedaiB presentar las reclamaciones 
que coasideren oportunas, en el 
plazo de treinta días , estando en 
este tiempo el proyecto a ia vista del 
púb l i co en la Jefatura 4e Minas de 
León . 
León, 27 de Julio de 1950.—El I n -
geniero Jefe, P. A ., (ilegible). 
2573 N ú m 694,—-75.00 p ías . 
ntidades menores 
Junta vecinal de Vega de Antoñán 
La Junta vecinal de m i presiden-
cia, en sesión celebrada el d ía 23 de 
4ulio de 1950, aco rdó llevar a cabo, 
previo permiso del Excrae. Sr. M i -
nistro de la Gobernac ión , la enaje-
nac ión , previa tasación en once m i l 
pesetas, y ad jud icac ión a los ved-
aos sin casa que lo hayan solicita-
do, por orden de solicitud, de siete 
solares, sitos en este pueblo, al cam-
po de las Eras, con el fin de allegar 
tondos para la reforma de las escue 
las del pueblo y viviendas de Maes-
tros, 
Lo que se hace púb l i co para que 
cuantos se crean perjudicados pue-
dan presentar las reclamaciones per-
tinentes en el plazo de quince días , 
de la apa r i c ión de este anuncio. 
Vega de An toñán , a 17 de Agosto 
de 1950. —El Presidente, José Alooso. 
2748 
Juzgado de Paz de Cubillos del Si l 
Don José Alfonso González, Secreta-
rio del Juzgado de Paz de Cubi-
llos d t l Sil. 
Doy fe: Que en el ju ic io de faltas 
seguido e* este Juzgado coo el nú-
mero 6 de 1950, se ha dictado sen-
tencia, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva, es como sigue: 
«S in lenc ia .—En Cubillos del Si!, 
a veinte de Junio de m i l novecien 
tos ciocuenta; el Sr. Juez de Paz de 
esta v i l la , D. Ignacio Ramos Regue-
ra, ha visto los presentes autos de 
ju ic io verbal de faltas, seguido a vir-
tud de denuocia de D. Domingo Ro 
drígu»z Carro, otayor de edad, casa-
do, propietario y vecino de Cabañas 
ée la Dorni l la , contra D. Pedro Ra-
mos Vega, de diez y nueve años de 
edad, solttro, obrero y vecino de A l 
m á z c a r a (hoy en ignorado paradero), 
por hurto de sesenta y cinco kilos de 
trigo propiedad del denunciante. 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno al denunciado Pedro Ramos 
Vega, a que, tan pronto sea firme 
esta sentencia, indemnice al denun-
ciante el valor del trigo sus t ra ído , 
importante en la cantidad de ciento 
sesenta y dos pesetas cincuenta cén-
timos, deduciendo de éstas las sesen-
ta pesetas que fuero» recuperadas, y 
a que sufra quince días de arresto 
mayor, y a que pague las costas y 
gastos del presente ju i c io . 
• Así, por esta mí sentencia, lo;pro-
nuncio , mando y firmo. — Ignacio 
Ramos .—Rubr icado .» 
F u é publicada en el d ía de su 
fecha. 
Y para que sirva de not if icación 
al condemado Pedro Ramos Vega, 
que se halla en ignorado domici l io 
y paradero, expido y firmo el pre¿ 
senté, que se in se r t a r á en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, con el 
visto bueno del Sr. Juez, que sello 
con el del Juzgado, en Cubillos del 
Sil , a doce de Jul io de m i l nove-
cientos c incuen ta .—José Alfonso.— 
V.G B.0: E l Juez, Ignacio Ramos. 
2414 
Don José Alfonso González, Secreta-
r io de este Juzgad© de Paz de Cu-
bil los del Sil, 
Doy fe: Que en ju i c io de faltas se-
guido en este Juzgado con el nú-
mero 7 de 1950, se ha dictado sen-
tencia, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva es como sigue: 
«Sentencia .—En Cubillos del Sil, 
a veinte de Junio de m i l novecien-
tos cincuenta; el Sr. Juez de Paz de 
esta v i l la , D. Ignacio Ramos Regue-
ra, ha visto los presentes autos de 
ju ic io verbal de faltas, seguido a v i r -
tud de denuncia de D, Domingo Ro-
dríguez Carro, casado, propietario, 
mayor de edad y vecino de C a b a ñ a s 
de la Dorni l la , contra D. Pedro Ra-
mos Vega, de diez y nueve años de 
edad, soltero, obrero y Vecino de 
Almázcara , por hur to de sesenta y 
tres kilos de centeno. \ 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno al denunciado Pedro Ramos 
Vega, a que, tan pronto sea firme 
esta sentencia, sufra quince días de i 
arresto mayor y a que pague las cos-
tas y gastos del presente ju i c io , que-l 
dando el centeno sus t ra ído que le 
fué ocupado, a la libre dispos¡ci(, 
del denunciaote. ^^CIÓJJ 
Asi, por esta m i sentencia jn n 
nuncio, mando y firmo. 
R a m o s . - R u b r i c a d o . » ^oaeu» 
F u é publicada en el día de ,n 
fecha. c Sli 
• Y para que sirva de n o t i f i c a r í a 
al condeoado Pedro Ramos Vem, 
que se halla en ignorado domicilio v 
paradero, expido y firmo el pre«ent¿ 
que se inser ta rá en el BOLETÍN OF? 
CIAL de la provincia, con el visto 
bueno del Sr, Juez, que selle coa él 
del Juzgado, en Cubillos del Sil a 
doce de Julio de m i l novecientos 
c incuenta .—José Alfonso.—V.' R•• 
El Juez, Ignacio Ramos. " 2Ú¿ 
Cédula de notificación 
E l Sr. Juez de primera instancia 
de este partido, en providencia de 
esta fecha, dictada en autos de juicio 
voluntario de testa Mentaría, promo-
vidos por el Procurador D. Antonk 
no Sánchez, Sánchez , en nombre y 
represen tac ión de d o ñ a Gümers inda 
Puente García v otros, como conse-
cuencia de fallecimiento de doña 
María Gárcía Gutiérrez, vecina que 
fué de Val depolo; ha acordado se 
haga, saber; a .los interesados;' en la • 
herencia de dicha finada doña Joa-
quina Pérez García , y a su esposo 
D, Pablo Merino; D.8 Eulalia García, 
D. Luciano García Salas, D.* Leoni-
la García Salas y su esposo D. Mar-
celo Senovilia; doña Aqui l ina Salas 
Caso y su esposo D. Alejandro Fer-
nández .^D. Bautista Pérez García y 
a las personas que se crean here-
deros de d o ñ a Florentina Cano Ca-
ballero y D. Felipe Fon techa Gar-
cía, vecinos que fueron de Vaidepo-
lo, hoy en ignorado paradero, (jue 
las operaciones divisorias practica-
das por los Contadores-Partideres, 
en dichos autos, están de manifiesto 
en esta Secreta na, a 
disposición de 
las partes, por t é rmino de ocho días. 
_ Y para que conste y sirva de noti-
ficación a dichos interesados, expi-
do y firmo la presente, en Sahagun 
a diez de Julio de m i l novecientos 
c incuen ta . -E l Secretario, (i'egible). 
2449 N ú m . 697,-54 00 ptas. 
ANUNCIO PÁRTICULAjL 
S U B A S T A 
E n el despacho del Notario d* 
León, D. José López y López, cañe 
de Lope de Vega, n ú m . 2, se SUD« 
t a r á y r e m a t a r á , si la P 0 8 ; * ^ ' de 
a c e p t ó l e , el d ía 30 i e S 4 
1950, a las once horas y treinw 
ñutos , la finca siguiente: 
Municipia de Bañar 
Casa n ú m . 48 de ^ / a l i e ^ ^ 
tarranas, que linda: ^ ^ c h a 
de D Angel M « r t í n e z ^ 
espalda, solar de D. J j ^ f r ía 
Informes, en dicha Notaría. 
2785 N ú m 693.-21,00 P 
